





























































































































































































































2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
深圳 2,352 ― 3,230 3,681 3,497 3,700 3,941 4,209



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ・ 渡辺賢一（2007）『和僑 15人の成功者が語る実践アジア起業術』アスペ
クト社．
